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Resumo 
o medronho e urn fruto usado no fabrico de bebidas alc06licas, geleias 
e daces. A sua composi~ao quimica apresenta elevados teo res de a~ucares, 
miuerais, e uma grande quantidade de compostos com actividade antioxidante 
com comprovados efeitos beneficos na saude humana. No presente trabalho 
teve por objectivo avaliar a actividade antioxidante do medronho. Para tal, em 
extractos metan 61icos foi quantificado 0 tear em fen 6is totais, e a actividade 
antioxidante atraves dos metodos do poder redutor, do efei to bloqueador de 
radicais de DPPH (2,2-difenil-l-picrilhidrazilo) e do efeito sequestrante de 
radicais super6xido. 0 tear de fen6is tatais observado nas amostras de 
medronho foi de 43,66±S,12 meq. de acido galico/ g de extracto. Os valores de 
EC,. obtidos para 0 poder redutor e para 0 efeito bloqueador de radicais 
super6xido foi de, respectivamente 1,83 ± 0,18 mg/mL e 2,66 ± 1,44 mg/ g de 
extracto. Na avalia s:ao do efeito bloqueador de radicais de DPPH, foi 
determinado 0 valor de EC25, que correspondeu a 0,69 ± 0,33 mg/g de extracto. 
Palavras-chave: Arbutus unedo, medronho, fen6is totais, actividade 
anti oxidante. 
Abstract 
Title: Scavenging capacity of strawberry tree (Arbutus unedo L.) fruits 
on free radicals 
Strawberry tree fruits are commonly used to produce alcoholic 
beverages, or as ingredients in jams or jellies. In their composition are present 
high amounts of sugars, minerai, in addition to a large variety of compounds 
with antioxidant ability, which have been related to have beneficial effects in 
human health. In the present work we evaluated the antioxidant activity of 
strawberry tree fruits. Thus, we have quantified total phenolics,-and the 
antioxidant activity was evaluated using three different methods, namely the 
reducing power, scavenging effect on DPPH radical (2,2-Diphenyl-l -
Picrylhydrazyl) and scavenging effect on superoxide radicals. The total phenols 
content observed in strawberry tree fruits extracts was 43,66±S,12 meq. of 
Gallic Acid/g of extract. The ECs• values obtained in the reducing power assay 
and in the scavenging effect on superoxide radicals were, respectively 1,83 ± 
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0,18 mg/g of extract and 2,66 ± 1,44 mg/g of extract. For the scavenging effect 
on DPPH radical. it was calculated the Ee,s that was 0,69 ± 0,33 mg/g of extract. 
Key-words: Arbutus ulledo, strawberry fruits, total phenols, antioxidant 
activity. 
Introdus;ao 
o medronho, fruto do medronheiro (Arbutus ulledo L.), e urn fruta 
peq ueno, esferico, de cor vermelha e de gosto adstringente antes da completa 
maturac;ao. Apesar de serem poueo eonsumidos ern fresco, estes fru tos sao 
usadas essencialmente no fabrico de bebidas alcoolicas, geleias e compotas 
(Simonetti et aI., 2008, Pawlowska et aI., 2006). 
Aas medronhos tem sido atribuidos efeitos beneficos na saude humana, 
devido principalrnente as suas propriedad es anti-septicas, ctiun§ticas e laxa ntes 
(Ziyyat e Boussairi , 1998; Pallauf et aI., 2008). Estas propriedades derivam 
sobretudo da sua co mposi ~ao quimica, rica em compostos com propriedades 
antioxidantes, como sejam fe n6is, vitaminas (C e E), caroten6ides e acidos 
organicos (Alarcao-e-Silva et al.. 2001; Kiv~ak eMert, 2001; Pawlawska et aI., 
2006; Males et aI., 2006; Paliauf et aI., 2008) . 0 fruto caracteriza-se a inda POI' 
apresentar elevados teo res em a"icares, ate 52% do seu peso seca (Alarcao-e-
Silva et aI., 2001; Ayaz et aI., 2000), e minerais como a potassio e calcia (Ozcan e 
HaCiseferogullan , 2007). 
Nos ultimos anos tern-se assistido a uma intens iva procUl'a de 
antioxidantes naturais. Este facto, deriva da importancia que estes eompostos 
possuern como agentes protectores contra a produc;ao de radicais livres, co mo 
o an iao superoxida (0, ") e rad icais hidroxilo (HO·). As celulas humanas 
possllern mecanismos de defesa, enzimaticos e nao enzimaticos, que regularn a 
concentra,ao intracelular destes radicais Iivres (Subhasree et aI., 2006) . No 
entanto, quando as defesas celulares nao sao suficientes, a introduc;a o na nossa 
dieta de compostos antioxidantes assume grande importancia pOl' aumentar a 
protecc;ao contra a stress oxidativo. 
Compostos com actividade antioxidante tern s id e encontrados em 
vegeta is, sementes oleaginosas, cereais. frutos e plantas medici nais (Abelel-
Hameed, 2009) . Relativarnente ao medronheiro, apesar de existirem alguns 
trabalhas realizados neste ambito nas folha s desta especie (Oliveira et aI., 2009; 
Kiv,ak eMert, 2001; Pabu ,cuoglu et aI., 2003), muito po uca se sabe da 
capacidade antioxidante dos frutos. Assim, este trabalho teve pOl' objectiva 
avaliar a actividade antioxidante do medronho, deterrninada atraves do metoda 
do pader redutor, do efeita bloqueadar de radicais Iivres de DPPH e do efeita 
bloqueador de radicais superoxido. 
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Material e metodos 
Amostras e preparacao dos extractos 
Os frutos de medronheiro foram colhidos em Vila Real, em Novembro 
de 2008. Apos congelas:ao, as medronhos foram liofilizados e triturados. Foram 
recolhidas tn'!s amostras (25 gjamostra) e procedeu-se a sua extraq:ao em 
eranol a 96% durante 6 horas. Apos filtra,ao, os extractos foram evaporados 
sob vacuo e dissolvidos em tampao fosfato (pH 7,4), para uma concentra,ao de 
50mg/ml. 
Determinacao de "ennis totuis 
Os fenois totais foram determinados seguindo 0 procedimento descrito 
por Singleton e Rossi (1965), na presen,a do reagente de Folin e Ciocalreu's 
usando como padrao 0 acido galico. Os resultados foram expressos em 
mequivalentes de acido galico/g de extracto. 
Avaliaciio da actividade antioxidante 
o poder reduror dos extractos foi avaliado usando 0 metoda descrito 
por Berker et al. (2007). Para tal, varias concentra,6es de extracto foram 
misturadas com compostos ferricos e, em seguida, foi lida a absorvencia a 700 
nm. A concentras:ao de extracto que obteve urn valor de absorvencia igual a 0,5 
(Ees.) foi calculada atraves do grafico concentra,ao vs absorvencia. 
o efeito bloqueador dos extractos em radicais Iivres de DPPH fai 
efectuado de acordo com 0 metodo de Oyaizu (1986). Varias concentra<;6es de 
extracto foram misturadas com uma solus:aa metanolica de DPPH. Em seguida 
avaliou-se a redu,ao do radical de DPPH pela medis:ao do decrescimo de 
absorvencia a 517 nm. 0 efeito sequestrador de radicais de DPPH foi calculado 
usando a seguinte equas:ao: % efeito sequestrador = [(ADPPH-AS)/ADPPHj * 
100, onde AS corresponde a absorvencia da mistura do extracto e solus:ao de 
DPPH, e ADPPH corresponde a absorvencia da solu,ao de DPPH. A 
concentras:ao de extracto que obteve 25% de inibi s:ao foi calculada atraves do 
graftco de percentagem de inibis:ao vs concentras:ao. 
o efeito bloqueador de radicais superoxido foi realizada atraves do 
sistema PMS-NADH-NBT, descrito par Fernandes et al. (1999). Varias 
concentras;6es de extracto foram misturadas com uma solu~ao de NADH, NBT c 
PMS. As mudans:as na absorvencia foram, em seguida, avaliadas a 560 nm 
durante 3 min. A actividade bloqueadora de radicais superoxido foi calculada 
do seguinte modo: (lIA560 nm/min."",, - lIA560 nm/min""",,,,) / lIA560 
nm/minbranco * 100%. ECso indica a concentra~ao para 50% de inibi~ao clo 
radical. 
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Resultados e discussao 
No presente trabalho verificou-se que 0 medronho apresenta 
quantidades consideraveis de fenois totais, apresentando val ores de 
43,66±5,12 m equivalentes de acido galico/g de extracto. Trabalhos anteriores 
re ferem igualmente urn alto tea r de outros compastos antioxidantes como 
derivados de acido galico e flavonoides (Pawlowska et aI., 2006), bern como de 
carotenoides, v itamina C e vitamina E (Pallauf et aI., 2008). 
Nos varios ensaios de actividade antioxidante, realizados em extractos 
etan6licos de medronho, verificou-se que a actividade antioxida nte das 
extractos avaliados era directamente dependente da concentral):ao em que era 
testado (Figuras 1, 2 e 3]. Os valores de ECso obtidos para 0 poder redutor (1 ,83 
± 0,18 mg/ml, Figura 1) e para 0 efeito bloqueador de radicais super6xido (2,66 
± 1,44 mg/g, Figura 3) foram melhores do que os obtidos para 0 efeito 
bloqueador de radicais Iivres de DPPH. Neste ultimo ensaio, a amostra mostra 
urn aumento constante da actividade sequestrante das radicals de DPPH ate a 
co ncentra~ao de 1mg/mL de extracto (Figura 2). Acima dessa concentra~ao, 0 
efeito manteve-se constante, nunca alcanl):ando valores superiores a 50% de 
inibi~ao do radical, considerando-se assim 0 valor de EC",. Este valor foi de 
0,69±0,33 mg/ml. 
Os resultados obtidos mostram que os extractos de medronho possuem 
quantidades nao negligenciaveis de compostos fenolicos e exibem actividade 
antioxidante contra radicais livres. Estes resultados sugerem que 0 medl'onho e 
uma Fonte de antioxidantes naturais, e a sua introciuI):ao na dieta humana, quer 
atraves do consumo directo, quer indirectamente pela inclusao em geleias e 
compotas, entre outras, pode auxiliar 0 sistema end6geno protector contra a 
produ,ao de radicais. 
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Quadros e Figuras 
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Figura 1 - Valores medias (± ep) de poder redutor obtidos a diferentes 
concentra~6es de extracto etan6lico de medronhos. 
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Figura 2 - Valores medias (± ep) do efeito bloqueador de radicais de DPPH (%) 
obtidos a diferentes concentra~6es de extracto etan6lico de medronhos. 
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Figura 3 - Valores medias (± ep) do efeito bloqueador de radicais superoxido 
(%) obtidos a diferentes concentra~6es de extracto etan6lico de medronhos . 
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